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ABSTRACT 
Optional courses in university is a very important course that could/would shape student 
understanding and career in a subject of study in which the student is learning at or going to have a 
career on because optional courses in college is designed or mostly are made specific to reach or apply 
to certain industrial qualities that the student are going to use in the future when they’re out from college. 
Therefore, it’s important to take which courses that are specifically fit or suitable both to measure 
student abilities in each subject and to improve student’s skillset in their own choice of specific specialty 
of areas of expertise. 
Which this thesis is covering on creating/designing a recommendation system that’s 
specifically made for this problem/issue that’s based from the student itself performances in which the 
student itself perform in academic environment that are already taken based on the current or latest 
curriculum that can be changed depending on the time that curriculum changes. This system could 
accommodate such changes. 
In the making of this thesis, the system is made with the content-based recommendation system 
in mind. So that the recommended courses that would come out from this information system is based 
on the description of the item and preference of the user in this case is the student preferences. Which 
are the courses that the student is already taken along with their academic performances, GPA, score 
on a subject is taken in to be calculated to generate appropriate recommended courses that student would 
take that is suitable for the student based on their own academic performance. 
Keywords: Recommender system, curriculum, academic performances, content-based filtering  
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ABSTRAK 
Matakuliah pilihan dalam studi di universitas merupakan hal yang penting yang dapat 
membangun pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam subjek studi yang sedang dilakukan 
maupun membangun karir mahasiswa karena matakuliah pilihan dibuat/dirancang untuk membangun 
kemampuan terapan dibidang industri dimana mahasiswa akan berkarir didalamnya/dibidangnya dalam 
masa yang akan datang ketika para mahasiswa sudah selesai kuliah/lulus. Maka dari itu, memilih 
matakuliah yang sesuai dengan bakat dan minat dari mahasiswa sangat penting untuk meningkatkan set 
kemampuan mahasiswa bagi bidang yang akan digeluti kedepannya. 
Dalam tugas akhir ini dicakup untuk merancang sebuah sistem rekomendasi yang secara khusus 
dibuat untuk kebutuhan/permasalahan ini berdasarkan riwayat akademik dari tiap-tiap mahasiswa 
sendiri yang sudah direkam sebagai nilai akademik yang sudah diraih oleh mahasiswa yang 
bersangkutan dan disesuaikan dengan kebutuhan/spesifikasi dari kurikulum terbaru yang berlaku dan 
dapat berubah sewaktu-waktu. Sistem yang dirancang ini dapat menanganinya. 
Dalam proses pembuatan tugas akhir ini, sistem dirancang dengan metoda rekomendasi 
content-based filtering. Menjadikan matakuliah yang direkomendasikan nantinya yang keluar dari 
sistem rekomendasi matakuliah ini akan keluar berdasarkan dari riwayat akademik dari mahasiswa 
sesuai dengan matakuliah dan nilai dari hasil studi mahasiswa yang sudah diraih. IPK, nilai dari 
matakuliah yang sudah diambil dimasukkan sebagai salah satu aspek/faktor dari rekomendasi 
matakuliah yang akan dikeluarkan agar rekomendasi matakuliah yang diberikan oleh sistem cocok 
dengan riwayat akademik mahasiswa. 
Kata Kunci: Sistem rekomendasi, kurikulum, riwayat akademik, content-based filtering.  
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Dengan diterapkannya kurikulum baru terkait dengan pemilihan kelompok keahlian dalam studi 
akademik di Teknik Informatika membuka beragam pilihan baru bagi mahasiswa untuk memilih, 
keahlian yang ingin dibangun dalam melakukan studi sebagai mahasiswa [TIM16]. 
Namun dengan dibukanya keragaman ini, memunculkan rintangan-rintangan tersendiri untuk 
menikmati keuntungan keragaman ini. Yaitu memilih keahlian yang tepat untuk ditekuni dalam studi. 
Dalam melakukan kegiatan perkuliahan di suatu lembaga akademik, tentunya mahasiswa dihadapkan 
dengan masalah dan keputusan yang harus diambil berupa kearah mana Ia akan dibimbing dan 
melanjutkan studinya kedepan nanti. Apakah sesuai dengan kemampuannya sebagai mahasiswa untuk 
melanjutkan studi kearah yang bersangkutan ataukah harus mengambil alur lain yang sesuai dengan 
yang Ia inginkan untuk dipelajari dalam menyongsong masa depannya. 
Situasi yang berjalan saat tugas akhir ini ditulis adalah proses rekomendasi berada dalam proses 
perwalian sebagai aktivitas non-formal yang tidak memiliki tahapan rigid mengenai bagaimana proses 
rekomendasi matakuliah dilakukan terhadap mahasiswa. Menjadikan peluang bagi kesalahan, 
ketidaktelitian muncul pada proses rekomendasi ini. Seperti kesibukan dosen wali tidak dapat 
memperhatikan tiap-tiap mahasiswa yang dilayani, rekomendasi dilakukan atas bias, opini dan 
preferensi dosen wali tanpa mempertimbangkan kondisi dan potensi akademik mahasiswa, sampai 
kesalahan seperti matakuliah yang diambil tidak terpenuhi syarat pre-requisite dan co-requisite 
akademiknya menjadikan proses kontrak matakuliah/rencana studi berulang-ulang/bolak-balik. 
Kondisi yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dan perancangan sistem yang dilakukan 
akan membantu meng-automatisasi, komputerisasi proses rekomendasi matakuliah dengan aturan yang 
disesuaikan dengan aturan dan rekomendasi kurikulum yang berlaku. Menjadikan proses rekomendasi 
matakuliah lebih baik, akurat, cepat, dan sesuai dengan riwayat akademik mahasiswa dan berdasarkan 
rekomendasi dari kurikulum yang berlaku. 
Dalam Tugas Akhir ini dilakukan penelitian yang diharapkan dapat membantu Dosen Wali juga 
mahasiswa untuk dapat menentukan matakuliah pilihan yang dapat diambil berdasarkan indikator-
indikator yang dikaji dalam Tugas Akhir ini dapat membantu untuk mengambil keputusan yang 
terinformasi (Informed Decision) [REC12].  
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1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Kesibukan dosen wali untuk memperhatikan/menyesuaikan dengan setiap mahasiswa. 
2. Matakuliah pilihan terbaik bagi mahasiswa sesuai dengan kasus riwayat akademik tiap-tiap 
mahasiswa tidak terekomendasikan. 
3. Matakuliah yang tidak cocok bagi mahasiswa berdasarkan riwayat akademik tiap-tiap 
mahasiswa direkomendasikan. 
4. Bias kelompok keahlian dosen wali ketika dosen wali memiliki opini atau preferensi terhadap 
suatu bidang/kelompok keahlian. 
5. Kesalahan matakuliah yang belum terpenuhi pre-requisite maupun co-requisite-nya 
menjadikan proses kontrak/pengambilan matakuliah berulang-ulang/bolak-balik. 
6. Apa indikator yang relevan yang dapat dijadikan sebagai bahan/faktor rekomendasi matakuliah 
pilihan yang bersangkutan bagi tiap mahasiswa. 
7. Algoritma rekomendasi yang sesuai untuk memilih matakuliah pilihan yang akan 
direkomendasikan. 
 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan tugas akhir ini adalah: 
1. Dapat merekomendasikan matakuliah pilihan yang sesuai dengan riwayat dan potensi akademik 
mahasiswa. 
2. Memberikan kemudahan pada Dosen Wali untuk memberikan sugesti/rekomendasi matakuliah 
pilihan pada mahasiswa. 
3. Memberikan perspektif pada Dosen Wali tentang bidang/potensi mahasiswa dalam kegiatan 
perkuliahan/belajar secara umum. 
4. Membantu menunjukan kekuatan dan kekurangan individu mahasiswa dalam menyelesaikan 
sebuah bidang tertentu dalam bidang perkuliahan/aspek penjurusan tertentu. 
5. Menunjukan posisi mahasiswa dalam potensinya di tiap-tiap bidang/penjurusan tertentu yang 
ada/tersedia di perkuliahan akademik (dalam kasus ini, Teknik Informatika Unpas). 
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1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Lingkup Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut: 
1. Kasus yang dijadikan fokus penelitian adalah penerapan dalam lingkup Teknik Informatika 
Unpas. 
2. Penelitian dibatasi hanya dalam merekomendasikan matakuliah pilihan penjurusan. 
3. Responden merupakan data simulasi/data buatan yang mewakili/mencontohkan data aslinya 
untuk kebutuhan Tugas Akhir ini. 
 
1. 5 Metodologi Tugas Akhir 
Tahap 1 Pengkajian Current Sistem 
Pada tahap ini, dilakukan Eksplorasi dan analisis data terhadap variable terkait dengan komponen 
yang akan diolah untuk dijadikan rekomendasi matakuliah pilihan. Yaitu data mahasiswa dan 
karakteristik matakuliah yang bersangkutan. 
Dilanjutkan dengan analisis kebutuhan logic tentang factor apa sajakah yang mempengaruhi dan 
memperkuat adanya kecenderungan dari komponen data mahasiswa yang mengindikasikan 
kemungkinan keberhasilan pada matakuliah tertentu berdasarkan karakteristik matakuliahnya. 
 
Gambar 1-1 Alur Penyelesaian Tugas Akhir 
Perancangan penelitian (merancang model penelitian terkait dengan hipotesis yang diajukan). 
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Analisis hubungan sebab akibat antara variable konstruk. (yaitu mahasiswa dan matakuliah). 
Pembuatan model hubungan sebab akibat dilanjutkan dengan perancangan mekanisme pengukuran 
berupa data dan skala penelitian. Dengan penggunaan API atau data yang tersedia di akademik dan data 
dummy untuk kebutuhan penelitian. 
Tahap 2 Analisis Kebutuhan/Requirements Sistem 
Melakukan pengumpulan dan rekapitulasi data mahasiswa (berikut profilenya) dan komponen 
matakuliah pilihan dari sumber yang ada (yaitu pihak akademik). Menguji datanya dengan algoritma 
yang telah ditentukan. Beserta menguji akurasi dari keluaran sistem tersebut. Setelah data diolah, 
keluaran dari sistem direkapitulasi dan disimpulkan datanya dari hasil pengujian sistem. 
Tahap 3 Perancangan Sistem Informasi 
Penetapan simpulan reabilitas model. Penetapan simpulan validitas model. Menetapkan simpulan 
hipotesis, pemodelan t value dan model estimasi dan respesifikasi model. 
Tahap 4 Penutup TA. 
Pemaparan Kesimpulan Tugas Akhir dan temuan-temuan beserta prospek dan rekomendasi TA. 
Berisi tentang kesimpulan, saran dan rekomendasi dari penelitian yang dilakukan untuk 
pemaparan/rekomendasi yang didapat dari penelitian yang dilakukan untuk penelitian/studi 
kedepannya. 
 
1.6 Sistematika Tugas Akhir 
Buku Tugas Akhir ditulis dengan mengikuti sistematika sebagaiberikut : 
Bab 1: Pendahuluan Dalam bagian pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang berikut dengan 
judul, tujuan dan rumusan masalah dari sebabnya tugas akhir ini dikerjakan. Memberikan gambaran 
umum tentang apa, kenapa dan bagaimana penulis menentukan tugas akhir juga sebagai landasan yang 
menentukan ruang lingkup dalam pengerjaan tugas akhir kedepannya dipaparkan dalam bagian 
Pendahuluan. 
Bab 2: Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu Landasan teori dan penelitian terdahulu, bagian ini 
berisi tentang pemaparan teori/konsep yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir. Juga penelitian 
terdahulu jika pernah ada penelitian/kajian serupa yang dilakukan dimasa lampau terkait dengan judul 
yang sesuai dengan tugas akhir ini yaitu Perancangan Sistem Rekomendasi Matakuliah Pilihan 
Akademik Teknik Informatika Universitas Pasundan. 
Landasan teori yang digunakan yaitu adalah sistem/konsep collaborative filtering, content-
based filtering, juga hybrid recommender system yang ketiganya merupakan sistem/konsep yang umum 
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dikenal dalam landasan untuk membuat sebuah sistem rekomendasi konten pada user dalam suatu 
aplikasi. 
Bab 3: Skema Penelitian  Bagian 3 ini menjelaskan/memaparkan tentang skema penelitian yang 
dilakukan dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas akhir ini mulai dari skema, alur, manfaat akhir 
dari tugas akhir, kerangka pemikiran teoritis. Memberikan gambaran/deskripsi tentang penyelesaian 
masalah/pendekatan yang dilakukan dalam menghadapi persoalan dengan sistematika yang teoretis. 
Juga bagian profile tempat penelitian jikapun ada baik itu tempat fisik maupun maya. 
Bab 4: Analisis dan Perancangan Sistem  Dalam bagian ini dilakukan/dipaparkan 
perancangan/design sistem/aplikasi berdasarkan analisis kebutuhan/requirement yang telah ditentukan. 
Dilakukan design system dan pembuatan skema data untuk digunakan pada tahap berikutnya sebagai 
asset yang akan digunakan untuk sistem dapat berfungsi. 
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